




















A Study on “Municipal news reels” as 
“Industrial Folklore” materials.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/joho/teikyo/kenseieiga 
tou.html
